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Los Trastornos por Uso de Sustancias (SUD) son un grave problema de salud pública. 
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD) es una comorbilidad 
asociada tanto al inicio y pronóstico del SUD.  
El objetivo del presente estudio busca determinar la prevalencia de ADHD en pacientes 
con SUD hospitalizados en un servicio de salud mental altamente especializado 
Se evaluó el diagnóstico de ADHD en 412 historias clínicas de pacientes dependientes a 
sustancias psicoactivas hospitalizados en el Servicio de Adicciones del Hospital 
Hermilio Valdizán, durante el año 2011 y 2012. Se utilizó el CIE-10 para la 
clasificación diagnóstica. Se encontró que el 72.57% (n=412) presentaban algún tipo de 
comorbilidad psiquiátrica. Su edad promedio fue de 30.38 años; el 67.23% eran 
solteros; el 43.93% tenía un grado de instrucción secundaria completa y el 43.2% estaba 
desempleado 
El 29.37% de la población total (n=412) cumplían criterios para ADHD comórbido. La 
edad promedio de éstos fue 23.28 años, el 82.64% eran solteros, el 42.98% tenían 
secundaria completa y el 27.27% eran estudiantes. Del 81.82% representó ser ésta su 
primera hospitalización. El 69.42% inició su consumo entre los 14 y 16 años, la mayoría 
de ellos, 57.02%, con alcohol. Al momento de la hospitalización, el 44.63% utilizaba 3 
sustancias, siendo la principal sustancia de abuso la pasta básica de cocaína (42.98%), 
seguido de la marihuana (26.45%).  
El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad está presente en tres de cada diez 
pacientes con dependencia a sustancias. El análisis primario del presente estudio parece 
encontrar una posible relación entre SUD y el ADHD. 
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Substance use disorders (SUD) is a severe public health problem. Attention-deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) is a comorbidity associated to the onset and prognosis 
of SUD. 
The objective of the study was to determinate the prevalence of ADHD in SUD patients 
hospitalized in a highly specialized mental health institution. 
ADHD diagnose was evaluated in 412 clinical histories of patients with dependence to 
psychoactive substances that were hospitalized on Hermilio Valdizan Hospital´s 
Addiction Service, in 2011 and 2012. The ICD-X diagnostic criteria was used. The 
72.57% of the patients (n=412) presented psychiatric comorbidity. Their average age 
was 30.38 years, the 67.23% were single, 43.93% had completed secondary education 
and 43.2% were unemployed. 
Overall, 29.37% (n=412) of all SUD patients have ICD-X criteria for comorbid ADHD. 
Their average age was 23.28 years, 82.64% were single, 42.98% had completed 
secondary education and 27.27% were students. It was the first hospitalization for the 
81.82% of them. The 69.42% started their consumption between 14 and 16 years, most 
of them, 57.02%, with alcohol. At the time of hospitalization, 44.63% used three 
substances, the main substance of abuse was the cocaine base (42.98%), followed by 
cannabis (26.45%). 
ADHD is present in three out of ten patients with SUD. The primary analysis of this 
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